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ABSTRACT
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
Setelah mengulas secara keseluruhan tentang pelaksanaan pengajuan permohonan surat keterangan bebas pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Banda Aceh, penulisan laporan kerja praktik ini ditutup dengan kesimpulan dan saran dari pertanyaan yang ada pada
BAB I pada permasalahan dalam pembahasan yang dijelaskan pada laporan kerja praktik ini, adapaun simpulan dan saran pada
LKP ini sebagai berikut: 
5.1.	Simpulan
Secara kesluruhan tata cara pengajuan permohonan surat keterangan bebas pemontongan/pemungutan pajak penghasilan, pada
praktiknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh dilaksanakan sama dengan yang diatur dalam peraturan Direktorat
Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2013, dimana telah diatur bagaimana tata cara pengajuan permohon SKB, syarat mengajukan SKB dan
wajib pajak yang dapat mengajukan SKB harus diajukan oleh wajib pajak sesuai dengan yang diatur dalam Perdirjen Nomor
32/PJ/2013 sebagai aturan pelaksanaan yang berlaku.  
5.2.	 Saran
Penulis menyarankan agar setelah memahami aturan pelaksanaan permohonan SKB kemudian persiapkan terlebih dahulu apa saja
yang menjadi syarat dalam mengajukan permohonan SKB tersebut, dan berkonsultasi dengan Account Representative atau bagian
konsultasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Setelah mendapatkan persetujuan dari AR segeralah mengajukan
permohonan SKB kepada bagian penerimaan surat untuk menunggu jawaban dari KPP Pratama Banda Aceh atas permohonan SKB
yang diajukan wajib pajak untuk memperoleh surat keterangan bebas pemotongan/pemungutan pajak penghasilan.
